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La cocollona 
Sobre escales brillanrs de cocodril 
ha tret ales de fina papallona 
i estira el eos vora l'Onyar, el Nil 
que crcix sohtat inundanr-tc, Girona. 
Qiian es fa fose, dins la s&quia entona 
una halada fonda, un deix subtil, 
amb veu melosa que arriba a ser un fil 
de cantarclla trisca. Tant ressona 
la veu que fa cstrcmir les pedrés, si el 
lleu moviinent de Taire escampa ¡'orva 
dins la nit fresca, i ella s'abandona 
al record frapil de l'amant gentil. 
I oblidant el seu eos de cocodril 
no plora d'impotencia, la cocollona. 
El vampir de la Rambla 
Vampir d'aquest trajéete, que us diré 
que no siqui exercici de memoria: 
acullo flors i llibres, arxiver 
d'encants, qiiincallcs, discos plens d'historia, 
conservo antiguirats de brocanter. 
Pels amics sóc estat punt de trobada, 
pels nens espai ohert, per la ^-entada 
fonda, parada, escapol o carrer. 
De les parclles faiK de mitjancer 
els vcsprcs foscos quan la boira eixampla 
espesses ombres pels ares de la Rambla 
i venen a sopluig del meu recer; 
uiis enfondats i ullals enfora visco 
deis besos que s'arramhen al meu sostre 
i de la sang que deixa anar el promlscu 
rebrcc de la saliva t|ue em ve al rostre. 
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Balada de la bruixa de la catedral 
¡Qui moffs dalt de la forca, 
qui sentís cremar la cam, 
que no pas boeaterrosa 
penjardecapperavall 
veicnt beats i beates, 
capellans i cscolancts, 
bisbes, canonges i diaques 
plcns de santa olor d'encens! 
Mes em valdria ésser eixorca, 
no havet tingur virior 
per aixecar la ma morta 
sobre la j^ ran pnKessi'i. 
Tanco els ulls de dalt estant 
per no sentir la caniúria 
i amb boca oberta, rajant 
arruixo tota la curia. 
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Goigs a lloanga 
de la Majordoma 
de Sant Narcís 
Deis gironins protectora, 
enceneu nostra teiera; 
protegiu-nos a rothora, 
santa dona remeiera. 
A Girona conven^uda 
serviu el bisbc Narcís 
i e! saíveu de mort segura 
valent-vos del vostre encís; 
Taviseu sense demora, 
que fugi al riu, camí enrera. 
Mostreu-vos benefactora, 
santa dona remeiera. 
Saberuda per natura 
només un do demaneu, 
no passar mai mes fretura 
deis secrets de tot arreu; 
sentiu les parees, senyora, 
i en saber sou la primera. 
Aviseu-nos servidora, 
santa dona remeiera. 
Convertida en majordoma 
feu espemegar els carreus 
quan travesseu tot Girona, 
vestir llampant fins ais peus; 
aviseu Narcís que espera 
una mort prou traidora. 
Salveu-nos del mal de fora, 
santa dona remeiera. 
Al portal de Sant Feliu 
ploreu el bisbe estimat, 
penedida decidiu 
fer vida de santedat. 
De la nit fins a l'aurora 
cuineu per ais pobres, feinera; 
vostra ma és treballadora, 
santa dona remeiera. 
Amb cnginy i xarramenta, 
esgotat raliment cuit, 
penseu la sopa de menta 
per complir l'estómac buit. 
Us arriba la vostra bora, 
grassa com creu, llcugcra 
sou aleada; el poblé us plora, 
santa dona remeiera. 
Si en el Ilibre deis Mi.steris 
llegiu sense cap utlcra, 
doneu-nos pau duradora, 
santa dona remeiera. 
Discurs de la Tolrana 
Soldats, 
només sóc una dona, no duré 
punyal ni cspa.sa, 
guardeu-vos la ferralla a casa, 
l'arrogancia sota el coU tibat. 
Servil! un amo que només s'escolta 
el lliulruc pocasolta 
deis aduladors, us vol com enveja 
un gos el plat de xuix 
o un másele l'entrecuix, 
per devorar-lo o dar-lo ais aligots. 
Correu-hi tots, 
porteu'li tot el que el senyor desitja, 
tresor, perfum ositja; 
el bisbe I l'abadessa teñen ansia 
si nofaMera rancia 
de batejar en nom de Déu, el scu, 
i fer-nos professar la fe divina 
aMcgant que es no sé per quina 
rao la vostra, Túnica fe immortal. 
Contra una dona 
que estima la Tora, qué prepareuí 
Qué se US en fa que mori sense preu 
per la ira d'un soldatí No seré fácil, 
ni grácil 
m'he de blincar a aquest setge; 
vull anar-me'n beretge 
abans de renegar. 
(h¡'em¡mnya una de rasa, 
i amb el tallanl d'oíitmta eapasa 
d'un co¡} es uúla cí cap). 
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